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は
じ
め
に
﹃
潮
騒
﹄
は
、
三
島
由
紀
夫
が
昭
和
二
十
六
年
か
ら
北
南
米
・
欧
州
を
旅
行
し
、
二
十
七
年
に
帰
国
し
た
後
に
、
二
十
九
年
六
月
、
書
き
下
ろ
し
長
編
小
説
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
島
が
二
十
九
歳
の
時
、
新
潮
社
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
五
度
に
わ
た
っ
て
映
画
化
も
さ
れ
て
お
り
、
純
愛
物
語
と
し
て
人
気
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
頷
け
る
。
三
島
由
紀
夫
が
真
に
小
説
の
﹁
作
者
﹂
と
な
り
得
た
作
品
は
、﹃
仮
面
の
告
白
﹄
で
あ
る
︶
1
︵
注
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
小
説
に
比
べ
る
と
、﹃
潮
騒
﹄
は
非
常
に
読
み
や
す
い
。
新
潮
文
庫
編
﹃
文
豪
ナ
ビ　
三
島
由
紀
夫
﹄
で
も
、
ま
ず
船
出
︵
入
門
編
︶
と
し
て
﹃
潮
騒
﹄
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
読
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
﹁
読
み
に
く
い
﹂
三
島
作
品
に
比
べ
て
、﹁
三
島
ら
し
さ
﹂
が
無
い
と
い
う
低
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
三
島
自
身
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
太
陽
へ
の
憧
れ
を
抱
い
て
帰
国
し
た
後
の
作
で
あ
り
、
彫
刻
の
肉
体
美
へ
の
欲
望
を
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
す
る
生
き
方
へ
進
む
の
で
あ
る
が
︵
ボ
デ
ィ
ビ
ル
の
開
始
︶、
こ
の
﹃
潮
騒
﹄
と
い
う
作
品
の
中
で
も
、
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
で
描
か
れ
て
い
た
よ
う
な
、
病
気
が
ち
で
弱
々
し
く
陰
湿
な
少
年
像
と
は
正
反
対
の
、
太
陽
が
よ
く
似
合
う
肉
体
派
の
新
治
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。﹃
潮
騒
﹄
は
、﹁
三
島
と
は
正
反
対
の
も
の
﹂
と
い
う
表
現
世
界
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹃
太
陽
と
鉄
﹄
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
ま
ず
言
葉
が
訪
れ
て
、
ず
つ
と
あ
と
か
ら
、
甚
だ
気
の
進
ま
ぬ
様
子
で
、
そ
の
と
き
す
で
に
観
念
的
な
姿
を
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
肉
体
が
訪
れ
た
﹂
と
い
う
﹁
三
島
ら
し
さ
﹂
を
読
み
取
る
た
め
の
、
い
わ
ば
反
照
の
一
つ
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
三
島
ら
し
さ
を
描
い
た
﹃
潮
騒
﹄
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
人
気
を
博
し
た
こ
と
に
、
作
者
本
人
は
ど
う
感
じ
て
い
た
か
。
三
島
自
身
の
言
葉
を
借
り
る
と
﹁
そ
の
通
俗
的
な
受
け
入
れ
方
は
私
に
ま
た
冷
水
を
浴
び
せ
る
結
果
に
な
り
﹂︵﹃
私
の
遍
歴
時
代
﹄︶
と
あ
り
、
ど
う
や
ら
落
胆
し
た
よ
う
で
あ
る
。
﹃
潮
騒
﹄
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
﹃
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
﹄
を
現
代
に
翻
案
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
神
話
に
あ
る
よ
う
な
、
聖
域
に
お
け
る
美
し
き
男
女
の
純
粋
な
る
恋
物
語
を
描
く
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
の
場
所
は
、
神
島
で
あ
る
と
し
て
、
事
前
に
熱
心
な
取
材
を
し
て
完
成
さ
れ
た
の
が
﹃
潮
騒
﹄
で
あ
る
。
三
島
自
身
に
よ
る
、﹃
潮
騒
﹄
に
関
す
る
次
の
解
説
を
紹
介
す
る
。
私
は
自
作
﹁
潮
騒
﹂
の
な
か
で
、
自
然
描
写
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
ひ
、﹁
わ
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ヤ
﹂
を
描
か
う
と
し
た
が
、
出
来
上
つ
た
も
の
は
、
ト
リ
ア
ノ
ン
宮
趣
味
の
人
工
的
自
然
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。︵
略
︶
『
潮
騒
』
と
「
語
り
／
騙
り
」
―
―
デ
キ
王
子
の
物
語
伊　
藤　
禎　
子
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さ
て
私
が
﹁
潮
騒
﹂
の
中
で
ゑ
が
か
う
と
思
つ
た
自
然
は
、﹁
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
﹂
に
倣
つ
た
以
上
、
か
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
的
自
然
、
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
的
孤
独
を
招
来
せ
ぬ
と
こ
ろ
の
確
乎
た
る
共
同
体
意
識
に
裏
附
け
ら
れ
た
唯
心
論
的
自
然
で
あ
つ
た
。
私
は
自
然
の
頻
繁
な
擬
人
化
を
も
辞
さ
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、﹁
潮
騒
﹂
に
は
根
本
的
な
矛
盾
が
あ
る
。
あ
の
自
然
は
、
共
同
体
内
部
の
人
の
見
た
自
然
で
は
な
い
。
私
の
孤
独
な
観
照
の
生
ん
だ
自
然
に
す
ぎ
ぬ
。
一
方
、
登
場
人
物
は
と
見
る
と
、
彼
ら
は
現
代
に
生
き
な
が
ら
政
治
的
関
心
も
社
会
意
識
も
持
た
ず
、
い
は
ゆ
る
﹁
封
建
的
な
﹂
諸
秩
序
の
残
存
に
も
、
た
え
て
批
判
の
目
を
向
け
な
い
。
し
か
し
私
は
現
実
に
、
そ
の
モ
デ
ル
の
島
で
、
か
う
し
た
も
の
す
べ
て
に
無
関
心
な
、
し
か
も
發
溂
た
る
若
い
美
し
い
男
女
を
見
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
か
う
い
ふ
彼
ら
の
盲
目
を
美
し
く
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
自
然
の
見
方
、
自
然
へ
の
対
し
方
に
お
け
る
、
古
い
伝
習
的
な
共
同
体
意
識
だ
と
思
は
れ
た
。
も
し
私
が
そ
の
意
識
を
わ
が
も
の
と
し
、
そ
の
目
で
自
然
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
物
語
は
内
的
に
何
の
矛
盾
も
孕
ま
ず
に
語
ら
れ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
が
、
私
に
は
で
き
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
私
の
目
が
見
た
あ
の
や
う
な
孤
独
な
自
然
の
背
景
の
な
か
で
、
少
し
も
孤
独
を
知
ら
ぬ
や
う
に
見
え
る
登
場
人
物
た
ち
は
、
痴
愚
と
し
か
見
え
な
い
結
果
に
終
つ
た
の
で
あ
る
。 
︵﹃
小
説
家
の
休
暇
﹄
昭
和
三
〇
年
七
月
二
十
九
日
︶
﹁
古
い
伝
習
的
な
共
同
体
意
識
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
歌
島
の
人
間
関
係
は
、
古
い
日
本
の
共
同
体
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
三
島
自
身
が
﹁
私
に
は
で
き
な
か
つ
た
﹂
と
言
う
よ
う
に
、
三
島
は
歌
島
の
内
部
の
人
間
に
同
調
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
外
部
の
目
で
見
た
自
然
を
描
く
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。
そ
う
い
う
自
分
か
ら
は
、
歌
島
の
人
間
た
ち
が
﹁
痴
愚
﹂
に
し
か
見
え
な
い
結
果
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
か
ら
も
、
三
島
自
身
は
﹃
潮
騒
﹄
に
対
す
る
失
敗
の
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
近
代
的
読
者
か
ら
は
、
新
治
と
初
江
の
純
粋
す
ぎ
る
心
の
中
に
、
複
雑
な
心
理
が
読
み
取
れ
な
い
こ
と
に
不
満
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
︵
む
し
ろ
千
代
子
の
ほ
う
に
心
理
ド
ラ
マ
の
可
能
性
が
あ
る
︶。
と
は
い
え
、﹃
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
﹄
と
い
う
神
話
を
元
に
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
純
愛
と
い
う
議
論
に
留
ま
ら
な
い
﹁
何
か
﹂
を
、
三
島
に
よ
る
翻
案
の
価
値
と
し
て
、﹃
潮
騒
﹄
か
ら
読
み
取
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
三
島
の
反
照
材
料
と
し
て
の
論
考
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
三
島
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
も
あ
る
﹁
転
生
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。﹃
潮
騒
﹄
に
お
け
る
﹁
転
生
﹂
と
は
、﹁
第
十
二
章
﹂
に
唐
突
に
描
か
れ
る
、
デ
キ
王
子
の
伝
説
の
こ
と
で
あ
る
。
三
島
作
品
に
は
、
他
に
、
処
女
作
で
あ
る
﹃
花
ざ
か
り
の
森
﹄
で
も
円
環
す
る
生
ま
れ
変
わ
り
の
世
界
が
底
流
し
て
い
る
し
、
遺
作
と
な
っ
た
﹃
豊
饒
の
海
﹄
も
、
松
枝
清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
友
人
の
本
多
繁
邦
が
見
届
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。﹃
潮
騒
﹄
に
お
い
て
は
、
新
治
が
デ
キ
王
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
さ
れ
、
将
来
は
初
江
と
結
ば
れ
、
子
ど
も
も
生
ま
れ
、
幸
福
と
な
る
と
い
う
吉
夢
を
初
江
が
見
て
い
る
。
い
わ
ば
、
新
治
と
初
江
の
純
愛
物
語
の
土
台
で
あ
り
、
二
人
の
幸
福
を
支
え
る
た
め
の
挿
入
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
﹁
神
話
的
﹂
要
素
に
支
え
ら
れ
る
二
人
の
恋
が
、﹃
潮
騒
﹄
の
﹁
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
﹂
的
世
界
観
の
一
要
因
に
な
っ
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186
て
い
る
。
さ
て
、
デ
キ
王
子
の
伝
説
に
つ
い
て
、
多
く
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
近
年
、
語
ら
れ
な
い
デ
キ
王
子
の
幸
福
に
対
し
て
、
新
治
た
ち
の
恋
物
語
に
は
、︿
幸
福
﹀
が
﹁
語
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
﹁
逆
説
﹂
が
あ
る
と
、
森
居
晶
子
氏
に
よ
る
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︶
2
︵
注
。
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
本
文
箇
所
は
、﹁
お
そ
ら
く
歌
島
で
の
王
子
の
生
涯
が
、
物
語
を
生
む
余
地
も
な
い
ほ
ど
に
幸
福
な
も
の
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
暗
示
す
る
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
森
居
氏
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、﹁﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
の
、﹁
幸
福
﹂
に
つ
い
て
の
あ
る
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
デ
キ
王
子
の
伝
説
﹂
の
語
り
方
か
ら
は
、
語
り
手
が
、
本
当
の
﹁
幸
福
﹂
と
い
う
も
の
は
決
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
﹂
と
述
べ
る
。
一
方
、
新
治
と
初
江
の
恋
物
語
が
﹁
語
ら
れ
て
い
る
﹂
こ
と
に
つ
い
て
は
、﹁
語
る
こ
と
の
失
敗
を
通
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、﹁
幸
福
﹂
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、﹁
幸
福
﹂
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、﹁
幸
福
﹂
に
つ
い
て
語
り
続
け
る
の
で
あ
る
﹂
と
し
、
か
く
し
て
森
居
氏
は
﹁
語
ら
れ
た
幸
福
と
い
う
逆
説
﹂
と
端
的
に
掲
げ
、
最
終
的
に
は
、
サ
ル
ト
ル
を
用
い
な
が
ら
、﹁
作
家
と
し
て
生
き
た
三
島
に
と
っ
て
、
奇
妙
に
逆
説
的
な
事
実
で
あ
る
﹂
と
ま
で
述
べ
、
三
島
由
紀
夫
と
﹃
潮
騒
﹄
の
問
題
に
及
ん
で
い
る
。
デ
キ
王
子
の
伝
説
に
つ
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
た
こ
の
論
文
は
、
そ
れ
自
体
が
高
く
評
価
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
三
島
作
品
に
お
い
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
﹁
転
生
﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、
こ
の
挿
話
に
対
す
る
解
釈
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
作
品
を
真
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
デ
キ
王
子
の
挿
話
を
扱
う
論
文
は
他
に
も
あ
る
︶
3
︵
注
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、﹁
デ
キ
王
子
の
生
涯
が
幸
福
な
も
の
だ
っ
た
﹂
と
い
う
原
文
の
物
言
い
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
言
い
を
し
て
い
る
の
が
、
一
人
の
﹁
語
り
手
﹂
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
一
人
の
語
り
手
に
よ
る
物
言
い
で
あ
る
こ
の
一
文
を
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
デ
キ
王
子
の
生
涯
は
、
本
当
に
﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂
ほ
ど
に
﹁
幸
福
な
も
の
﹂
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
考
は
、
以
上
の
点
を
中
心
に
し
て
、
デ
キ
王
子
の
挿
話
を
い
か
に
理
解
す
る
か
を
考
察
し
、﹃
潮
騒
﹄
の
世
界
を
解
釈
す
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。
重
層
的
物
語
世
界
そ
れ
で
は
、﹃
潮
騒
﹄﹁
第
十
二
章
﹂
か
ら
、
該
当
す
る
場
面
を
以
下
に
提
示
す
る
。
新
治
に
と
つ
て
も
か
う
い
ふ
逢
瀬
は
辛
か
つ
た
の
で
、
夜
は
い
つ
そ
一
人
で
、
島
の
諸
方
の
あ
ま
り
人
の
行
か
な
い
場
所
を
さ
ま
よ
ひ
歩
き
、
鬱
を
紛
ら
す
こ
と
が
あ
つ
た
。
島
の
南
の
デ
キ
王
子
の
古
墳
ま
で
行
つ
た
り
す
る
。
古
墳
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
い
ふ
境
界
が
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
頂
き
の
七
本
の
古
松
の
あ
ひ
だ
に
、
小
さ
な
鳥
居
と
祠
が
あ
つ
た
。
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デ
キ
王
子
の
伝
説
は
模
糊
と
し
て
ゐ
た
。
デ
キ
と
い
ふ
そ
の
奇
妙
な
御
名
さ
へ
何
語
と
も
知
れ
な
か
つ
た
。
六
十
歳
以
上
の
老
人
夫
婦
に
よ
つ
て
旧
正
月
に
行
は
れ
る
古
式
の
祭
事
に
は
、
ふ
し
ぎ
な
箱
を
ち
ら
と
あ
け
て
、
中
な
る
笏
の
や
う
な
も
の
を
窺
は
せ
た
が
、
そ
の
秘
密
の
宝
が
王
子
と
ど
う
い
う
関
は
り
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
一
昔
前
ま
で
こ
の
島
の
子
が
母
を
斥
し
て
ヱ
ヤ
と
呼
ん
で
ゐ
た
の
は
、
王
子
が
﹁
部
屋
﹂
と
妻
を
呼
ん
だ
も
の
を
、
幼
い
御
子
が
ヱ
ヤ
と
訛
つ
て
呼
び
は
じ
め
た
の
に
起
る
と
い
ふ
。
と
ま
れ
古
い
昔
に
ど
こ
か
の
遥
か
な
国
の
王
子
が
、
黄
金
の
船
に
乗
つ
て
こ
の
島
に
流
れ
つ
い
た
。
王
子
は
島
の
娘
を
娶
り
、
死
ん
だ
の
ち
は
陵
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
王
子
の
生
涯
が
何
の
口
碑
も
残
さ
ず
、
附
会
さ
れ
仮
託
さ
れ
が
ち
な
ど
ん
な
悲
劇
的
な
物
語
も
そ
の
王
子
に
託
さ
れ
て
語
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
と
へ
こ
の
伝
説
が
事
実
で
あ
つ
た
に
し
ろ
、
お
そ
ら
く
歌
島
で
の
王
子
の
生
涯
が
、
物
語
を
生
む
余
地
も
な
い
ほ
ど
に
幸
福
な
も
の
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
暗
示
す
る
。
多
分
デ
キ
王
子
は
、
知
ら
れ
ざ
る
土
地
に
天
降
つ
た
天
使
で
あ
つ
た
。
王
子
は
地
上
の
生
涯
を
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
送
つ
た
が
、
追
つ
て
も
追
つ
て
も
幸
福
と
天
寵
は
彼
の
身
を
離
れ
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
そ
の
屍
は
何
の
物
語
も
残
さ
ず
に
、
美
し
い
古
里
の
浜
と
八
丈
个
島
を
見
下
ろ
す
陵
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
︱
︱
し
か
し
不
幸
な
若
者
は
祠
の
ほ
と
り
を
さ
す
ら
ひ
、
疲
れ
る
と
草
の
上
に
つ
く
ね
ん
と
坐
つ
て
膝
を
抱
き
、
月
に
て
ら
さ
れ
た
海
を
眺
め
た
。
月
は
暈
を
か
ぶ
り
、
あ
し
た
の
雨
を
し
ら
せ
て
ゐ
た
。︵
略
︶
そ
れ
に
よ
る
と
初
江
は
吉
夢
を
見
た
の
で
あ
つ
た
。
神
の
お
告
げ
で
、
新
治
は
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
め
で
た
く
初
江
と
結
婚
し
て
、
珠
の
や
う
な
子
供
が
生
れ
る
と
い
ふ
夢
を
見
た
の
で
あ
る
。
新
治
が
昨
夜
デ
キ
王
子
の
古
墳
に
詣
で
た
こ
と
を
初
江
が
知
つ
て
ゐ
る
筈
は
な
い
。
こ
の
ふ
し
ぎ
な
感
応
に
搏
た
れ
た
新
治
は
、
初
江
の
夢
占
の
裏
附
を
、
今
夜
か
へ
つ
て
か
ら
、
ゆ
つ
く
り
手
紙
に
書
か
う
と
思
ふ
の
で
あ
つ
た
。
﹁
デ
キ
王
子
の
伝
説
は
模
糊
と
し
て
ゐ
た
﹂
た
め
、
具
体
的
・
正
確
な
情
報
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
明
か
さ
れ
て
い
る
情
報
だ
け
で
い
え
ば
、
﹁
ど
こ
か
の
遥
か
な
国
の
王
子
が
、
黄
金
の
舟
に
乗
つ
て
こ
の
島
に
流
れ
﹂
つ
き
、﹁
島
の
娘
を
娶
り
﹂、﹁
死
ん
だ
の
ち
は
陵
に
埋
め
ら
れ
た
﹂
と
い
う
こ
と
だ
。
い
わ
ば
数
少
な
い
情
報
が
点
と
点
で
散
ら
ば
っ
て
い
る
状
態
な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
点
を
つ
な
げ
て
み
る
と
、
な
ん
と
な
く
彼
ら
の
恋
物
語
が
見
え
て
く
る
。
異
国
か
ら
流
れ
つ
い
た
王
子
は
、
見
知
ら
ぬ
国
へ
来
て
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
弱
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
通
り
か
か
る
島
の
娘
。
二
人
が
恋
に
落
ち
、
結
ば
れ
た
と
い
う
ド
ラ
マ
は
、
似
た
よ
う
な
形
で
、
細
部
は
変
更
さ
れ
な
が
ら
も
様
々
な
お
話
の
中
で
、
我
々
読
者
は
す
で
に
経
験
し
て
い
る
。
そ
し
て
、﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
、
彼
ら
の
恋
を
、
語
り
継
が
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、﹁
幸
福
な
も
の
だ
つ
た
﹂
と
言
い
切
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
我
々
読
者
は
、
彼
ら
の
恋
物
語
が
、
な
ん
ら
悲
劇
的
な
も
の
が
な
く
、
幸
福
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
安
心
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
新
治
と
初
江
の
物
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
新
治
は
、
現
在
十
八
の
若
者
で
あ
り
、
漁
師
と
し
て
生
活
し
て
い
る
、
歴
と
し
た
歌
島
の
住
人
で
あ
る
。
初
江
は
、
歌
島
の
金
持
ち
と
し
て
力
の
あ
る
人
物
で
あ
る
宮
田
照
吉
の
末
娘
で
あ
る
が
、
志
摩
の
老
崎
の
海
女
の
と
こ
ろ
へ
養
女
に
出
（ 43 ）
184
さ
れ
て
お
り
、
長
男
︵
跡
取
り
息
子
︶
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
歌
島
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
新
治
は
最
初
、
初
江
を
見
か
け
た
と
き
、
彼
女
が
誰
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
人
の
見
知
ら
ぬ
少
女
が
、﹁
算
盤
﹂
と
呼
ば
れ
る
頑
丈
な
木
の
枠
を
砂
に
立
て
、
そ
れ
に
身
を
凭
せ
か
け
て
休
ん
で
ゐ
た
。
そ
の
枠
は
、
巻ウ
ヰ
ン
チ
揚
機
で
舟
を
引
き
上
げ
る
と
き
、
舟
の
底
に
あ
て
が
つ
て
、
次
々
と
上
方
へ
ず
ら
し
て
行
く
道
具
で
あ
る
が
、
少
女
は
そ
の
作
業
を
終
つ
た
あ
と
で
、
一
息
入
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
ら
し
か
つ
た
。
額
は
汗
ば
み
、
頬
は
燃
え
て
ゐ
た
。
寒
い
西
風
は
か
な
り
強
か
つ
た
が
、
少
女
は
作
業
に
ほ
て
つ
た
顔
を
そ
れ
に
さ
ら
し
、
髪
を
な
び
か
せ
て
た
の
し
ん
で
ゐ
る
や
う
に
み
え
た
。
綿
入
れ
の
袖
な
し
に
モ
ン
ペ
を
穿
き
、
手
に
は
汚
れ
た
軍
手
を
し
て
ゐ
る
。
健
康
な
肌
い
ろ
は
ほ
か
の
女
た
ち
と
変
ら
な
い
が
、
目
も
と
が
涼
し
く
、
眉
は
静
か
で
あ
る
。
少
女
の
目
は
西
の
海
の
空
を
じ
つ
と
見
つ
め
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
黒
ず
ん
だ
雲
の
堆
積
の
あ
ひ
だ
に
、
夕
日
の
一
点
の
紅
ゐ
が
沈
ん
で
ゐ
る
。
若
者
は
こ
の
顔
に
見
覚
え
が
な
い
。
歌
島
に
は
見
覚
え
の
な
い
顔
は
な
い
筈
だ
。
他よそ
者もの
は
一
目
で
見
分
け
ら
れ
る
。
と
謂
つ
て
、
少
女
は
他
者
ら
し
い
身
装
は
し
て
ゐ
な
い
。
た
だ
、
海
に
一
人
で
見
入
つ
て
ゐ
る
そ
の
様
子
が
、
島
の
快
活
な
女
た
ち
と
は
ち
が
つ
て
ゐ
る
。︵
第
一
章
︶
島
の
住
人
で
あ
る
新
治
が
、
一
目
見
て
も
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
少
女
と
し
て
、
初
江
は
舞
台
に
登
場
し
た
。
島
の
仕
事
に
参
加
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
新
治
が
通
り
か
か
っ
た
そ
の
と
き
、
初
江
は
浜
辺
で
休
憩
し
て
い
た
。
寒
い
西
風
が
当
た
る
中
、
初
江
は
﹁
西
の
海
の
空
を
じ
つ
と
見
つ
め
て
ゐ
﹂
た
。
西
の
海
と
は
、
初
江
が
養
女
に
出
さ
れ
た
伊
勢
志
摩
の
方
角
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
久
方
ぶ
り
に
呼
び
戻
さ
れ
た
歌
島
の
、
ひ
と
と
き
の
休
息
に
お
い
て
、
彼
女
が
西
の
海
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
ま
る
で
自
分
が
育
っ
た
故
郷
を
慕
い
、﹁
今
﹂
を
思
う
と
い
っ
た
視
線
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
様
子
は
、
か
つ
て
黄
金
の
舟
で
流
れ
つ
い
た
デ
キ
王
子
も
お
そ
ら
く
、
故
郷
を
慕
っ
て
、
様
々
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
海
を
眺
め
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
姿
を
想
像
さ
せ
る
。
島
人
で
あ
る
新
治
は
、
他よそ
者もの
を
見
分
け
る
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
か
と
い
っ
て
初
江
は
他
者
ら
し
い
身
装
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
あ
る
。
初
江
が
デ
キ
王
子
と
は
異
な
り
、
完
全
な
る
異
国
人
で
は
な
い
と
い
う
設
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
長
ら
く
養
女
に
出
て
い
て
、
歌
島
か
ら
離
れ
て
い
た
と
い
う
、
島
と
の
︿
距
離
感
﹀
が
、
そ
の
人
物
印
象
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
新
治
が
母
親
に
頼
ま
れ
事
を
し
て
観
的
哨
跡
へ
出
か
け
た
と
き
の
場
面
を
見
る
。
足
音
も
せ
ず
に
突
然
目
の
前
に
あ
ら
は
れ
た
若
者
の
姿
を
見
て
、
お
ど
ろ
い
た
の
は
む
し
ろ
向
う
で
あ
る
。
泣
い
て
ゐ
た
下
駄
穿
き
の
少
女
は
、
泣
声
を
や
め
て
立
ち
す
く
ん
だ
。
そ
れ
は
初
江
で
あ
つ
た
。
若
者
は
こ
の
思
ひ
が
け
な
い
幸
福
な
出
会
に
わ
が
目
を
疑
つ
た
。
二
人
は
森
の
中
で
出
く
は
し
た
動
物
同
士
の
や
う
に
、
警
戒
心
と
好
奇
心
と
に
こ
も
ご
も
襲
は
れ
て
、
目
を
見
交
は
し
て
突
立
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。︵
略
︶﹁
何
（ 44 ）
183
で
泣
い
と
た
ん
や
﹂
新
治
は
巡
査
の
や
う
に
さ
う
尋
ね
た
。
少
女
は
案
外
て
き
ぱ
き
と
答
へ
、
実
は
燈
台
長
の
奥
さ
ん
が
村
の
有
志
の
少
女
に
行
儀
作
法
を
教
へ
る
会
が
あ
り
、
自
分
も
は
じ
め
て
そ
れ
へ
出
る
の
で
あ
る
が
、
早
く
来
す
ぎ
た
の
で
裏
山
へ
の
ぼ
つ
て
み
て
足
を
延
ば
す
う
ち
に
、
道
に
迷
つ
た
の
だ
と
言
つ
た
。︵
第
四
章
︶
新
治
は
、
島
の
あ
ら
ゆ
る
道
が
わ
か
っ
て
お
り
、﹁
目
を
つ
ぶ
つ
て
ゐ
て
も
﹂︵
第
一
章
︶
歩
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
方
初
江
は
、﹁
は
じ
め
て
﹂
燈
台
長
の
家
へ
行
く
の
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
足
を
延
ば
し
た
こ
と
に
よ
り
、﹁
道
に
迷
﹂
っ
て
し
ま
っ
た
。
初
江
は
い
ま
だ
そ
の
程
度
の
土
地
勘
し
か
な
く
、
そ
の
結
果
、
泣
い
て
し
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
新
治
に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
か
ら
も
、
よ
そ
者
に
準
じ
た
存
在
で
あ
る
初
江
に
対
し
て
、
島
の
内
部
の
人
間
で
あ
る
新
治
と
い
う
対
比
が
読
み
取
れ
る
。
デ
キ
王
子
の
ド
ラ
マ
を
想
像
し
て
み
れ
ば
、
流
れ
つ
い
た
王
子
を
世
話
し
て
あ
げ
る
た
め
に
、
土
地
勘
の
あ
る
娘
が
王
子
の
そ
ば
に
出
向
い
た
の
で
は
な
い
か
、
時
に
は
道
に
迷
い
涙
す
る
王
子
を
娘
が
慰
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
の
情
景
が
彷
彿
と
す
る
。
今
回
の
場
面
に
あ
る
、﹁
森
の
中
で
出
く
は
し
た
動
物
同
士
﹂
と
い
う
の
は
、
新
治
と
初
江
の
出
逢
い
だ
け
な
ら
ず
、
森
の
中
を
さ
ま
よ
う
デ
キ
王
子
と
偶
然
現
れ
た
島
の
娘
と
の
出
逢
い
に
も
重
な
っ
て
く
る
情
景
で
あ
る
。
ま
た
、
青
年
会
の
例
会
へ
行
く
と
き
に
は
、
初
江
の
噂
が
飛
び
交
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
新
治
は
、
あ
の
少
女
の
噂
を
き
い
た
。
一
人
の
乱らん
杙ぐひ
歯ば
の
少
年
が
、
大
口
を
あ
け
て
笑
つ
て
か
ら
、﹁
初
江
さ
ん
い
う
た
ら･･････
﹂
と
言
つ
た
話
の
断
片
が
耳
に
入
つ
た
。
あ
と
は
ざ
わ
ざ
わ
し
て
、
別
の
笑
ひ
声
に
紛
れ
て
、
き
こ
え
な
か
つ
た
。︵
第
三
章
︶
歌
島
は
小
さ
な
島
で
あ
り
、
古
き
共
同
体
で
あ
る
か
ら
、
な
に
か
異
質
な
こ
と
が
あ
れ
ば
噂
が
飛
び
交
う
も
の
で
あ
る
。
初
江
の
話
は
格
好
の
ネ
タ
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
直
接
関
連
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
、
そ
の
噂
が
﹁
別
の
笑
ひ
声
に
紛
れ
て
﹂
と
い
う
環
境
の
中
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
噂
特
有
の
嫌
な
に
お
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
デ
キ
王
子
の
当
時
を
思
え
ば
、
同
じ
よ
う
に
噂
の
種
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
こ
と
無
い
こ
と
言
い
ふ
ら
さ
れ
、
面
白
が
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
後
、
新
治
と
初
江
は
、
千
代
子
・
安
夫
の
干
渉
を
経
て
、
照
吉
か
ら
の
妨
害
も
あ
り
、﹁
不
幸
﹂
を
経
験
し
た
あ
と
、
初
江
が
﹁
新
治
は
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
で
あ
る
﹂
と
い
う
吉
夢
を
見
る
。
最
終
的
に
は
照
吉
か
ら
与
え
ら
れ
る
試
練
を
乗
り
越
え
、
勝
者
と
な
っ
た
新
治
が
初
江
と
め
で
た
く
結
ば
れ
る
。
こ
こ
ま
で
二
人
の
恋
の
展
開
を
見
て
き
て
、
デ
キ
王
子
と
娘
の
場
面
に
、
想
像
上
に
お
い
て
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
上
で
、
新
治
が
﹁
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
﹂
で
あ
る
と
い
う
夢
が
与
え
ら
れ
る
と
、
王
子
ら
の
恋
も
、
語
ら
れ
こ
そ
せ
ず
と
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
（ 45 ）
182
か
と
﹁
確
信
﹂
さ
せ
ら
れ
る
。
語
り
手
は
﹁
な
ん
の
悲
劇
的
な
も
の
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
言
う
け
れ
ど
も
、
新
治
と
初
江
の
恋
に
、
一
定
の
不
幸
と
乗
り
越
え
る
た
め
の
試
練
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ど
こ
の
馬
の
骨
と
も
知
れ
な
い
異
国
人
と
小
さ
な
共
同
体
で
あ
る
島
の
娘
が
、
な
ん
の
苦
労
も
な
く
結
ば
れ
、
た
だ
幸
福
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
デ
キ
王
子
の
伝
説
と
の
違
い
は
、
男
が
外
部
の
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
初
江
が
そ
の
役
を
担
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
デ
キ
王
子
の
伝
説
を
鏡
面
0
0
的
に
反
転
さ
せ
た
形
で
、
新
治
と
初
江
の
恋
物
語
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
デ
キ
王
子
の
幸
福
な
物
語
は
、
語
り
手
は
﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
断
言
す
る
け
れ
ど
も
、
新
治
と
初
江
の
恋
物
語
を
通
じ
て
、﹁
重
層
的
﹂
に
﹁
語
り
得
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂。
幸
福
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
デ
キ
王
子
の
物
語
を
、
幸
福
で
あ
る
が
ゆ
え
に
語
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
語
り
手
の
﹁
語
り
﹂
は
﹁
騙
り
﹂
で
あ
る
。
語
ら
ず
に
︿
語
る
﹀
方
法
―
―
古
典
作
品
よ
り
そ
れ
そ
の
も
の
を
語
ら
ず
に
、
そ
れ
を
﹁
語
っ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
手
法
は
、
古
典
作
品
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
、
語
り
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
古
典
の
例
と
し
て
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
を
紹
介
す
る
︶
4
︵
注
。
こ
の
物
語
は
、
平
安
時
代
の
約
九
八
〇
年
以
降
に
書
か
れ
た
、
現
存
す
る
最
初
の
長
編
物
語
で
あ
り
、﹃
源
氏
物
語
﹄
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
作
品
で
あ
る
。﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
は
大
き
く
二
つ
の
軸
が
あ
り
、
一
つ
は
、
清
原
俊とし
蔭かげ
を
始
祖
と
す
る
音
楽
の
一
族
の
物
語
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
源
正まさ
頼より
の
一
家
の
貴
族
政
治
の
物
語
で
あ
る
。
前
者
の
音
楽
の
物
語
に
つ
い
て
は
、︿
清
原
俊
蔭
↓
俊
蔭
の
娘
↓
藤
原
仲なか
忠ただ
↓
い
ぬ
宮
﹀
と
、
四
代
に
わ
た
る
系
譜
の
中
で
、
天
人
か
ら
受
け
継
い
だ
秘
曲
を
、
代
々
伝
授
し
て
い
く
一
族
の
物
語
に
な
っ
て
お
り
、
最
終
巻
﹁
楼
の
上
﹂
で
は
、
四
代
目
の
い
ぬ
宮
と
い
う
娘
に
、
一
年
が
か
り
の
伝
授
を
し
、
そ
の
完
成
披
露
の
場
と
し
て
の
演
奏
会
を
催
す
。
音
楽
の
物
語
で
あ
り
、
琴
を
演
奏
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
正
確
に
言
え
ば
、
音
を
文
字
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
物
語
は
様
々
な
表
現
方
法
を
使
っ
て
︿
音
﹀
を
書
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
演
奏
し
た
際
に
起
き
る
﹁
奇き
瑞ずい
﹂
と
い
う
現
象
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
色
の
偉
大
さ
を
表
現
す
る
。
あ
る
い
は
、
聴
衆
が
感
動
し
て
涙
を
流
す
姿
を
描
く
こ
と
で
、
鳴
り
響
く
音
色
が
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
美
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
読
者
に
容
易
に
想
像
さ
れ
る
︶
5
︵
注
。
今
回
紹
介
し
た
い
の
は
、
大
団
円
と
さ
れ
て
い
る
演
奏
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
終
巻
﹁
楼
の
上
﹂
に
い
た
り
、
仲
忠
は
、
今
は
亡
き
俊
蔭
の
住
ま
い
を
改
修
し
、
楼
閣
を
建
て
、
そ
の
中
に
俊
蔭
の
娘
と
い
ぬ
宮
が
一
年
間
籠
も
り
、
い
ぬ
宮
へ
の
秘
曲
伝
授
を
行
う
。
楼
閣
の
建
造
に
は
、
俊
蔭
が
天
人
か
ら
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
き
に
放
浪
し
た
異
国
か
ら
、
持
ち
帰
っ
て
き
た
香
木
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
楼
閣
か
ら
は
芳
香
が
漂
い
、
そ
れ
は
一
、二
町
先
を
歩
く
人
々
を
も
驚
か
せ
る
の
だ
が
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
俊
蔭
の
秘
曲
伝
授
の
︿
歴
史
﹀
を
も
象
徴
す
る
香
り
が
人
々
を
酔
わ
せ
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る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
授
に
関
す
る
様
子
が
、
都
人
の
噂
に
な
っ
て
い
く
。
朱
雀
院
を
訪
れ
た
仲
忠
に
、
院
は
﹁
い
か
な
る
こ
と
あ
る
ぞ
︵
楼
閣
な
ど
建
造
し
て
、
一
体
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
︶﹂
と
問
う
。
こ
の
よ
う
な
問
は
、
一
人
、
院
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
楼
閣
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
伝
授
そ
の
も
の
の
様
子
は
、
周
囲
の
人
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
中
の
噂
に
な
っ
て
広
ま
っ
て
い
く
。一
、二
町
を
経
て
行
く
人
々
、
こ
の
楼
の
錦
・
綾
の
、
こ
く
ば
く
の
年
月
、
さ
ま
ざ
ま
の
香
ど
も
の
香
に
染
み
た
る
、
風
吹
く
度
ご
と
に
香
ば
し
き
、
め
で
あ
や
し
む
。
大
将
、
院
に
参
り
給
へ
る
に
、﹁
古
き
所
、
め
づ
ら
か
な
る
様
に
、
楼
な
ど
造
る
べ
か
な
る
は
、
い
か
な
る
こ
と
あ
る
ぞ
。
男
ど
も
、
﹃
い
と
を
か
し
﹄
な
ど
と
こ
そ
言
ふ
め
れ
﹂
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、﹁
な
ん
で
ふ
こ
と
も
侍
ら
ず
。
い
ぬ
宮
の
、
静
か
な
る
所
に
侍
れ
ば
、
か
し
こ
に
て
琴
習
ひ
給
ふ
べ
き
な
り
。
尚
侍
、﹃
今
は
、
や
う
や
う
身
篤
し
く
侍
る
に
、
こ
の
手
伝
へ
と
ど
め
む
こ
と
、
今
は
、
誰
に
か
は
﹄
と
侍
る
を
、
昔
の
や
う
に
も
侍
ら
ざ
め
れ
ば
、
仲
忠
、
朝
廷
に
暇
賜
は
り
て
、
心
静
か
に
て
も
の
し
侍
ら
む
﹂
と
奏
し
給
へ
ば
、
い
と
御
気
色
よ
ろ
し
く
て
、
︵
略
︶︵
楼
の
上
・
上
八
五
七
︶
一
年
後
、
貴
族
た
ち
は
、
伝
授
の
結
果
の
す
ば
ら
し
い
音
色
を
聴
き
た
い
と
欲
望
す
る
。
八
月
十
五
夜
︶
6
︵
注
、
伝
授
を
終
え
た
仲
忠
た
ち
は
、
楼
閣
か
ら
寝
殿
へ
下
り
て
、
嵯
峨
・
朱
雀
両
院
を
含
め
た
重
要
貴
顕
ら
の
聴
衆
を
前
に
、
演
奏
会
を
大
々
的
に
催
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
秘
曲
を
ま
さ
に
伝
授
し
て
い
る
最
中
は
楼
閣
の
中
に
籠
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
披
露
す
る
と
き
は
楼
閣
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
、
空
間
の
問
題
で
あ
る
。
俊
蔭
一
族
は
、
天
人
か
ら
受
け
継
い
だ
秘
曲
を
、
特
別
な
時
を
除
い
て
、
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
天
人
か
ら
、
俊
蔭
が
将
来
、
音
楽
を
伝
え
る
一
族
の
始
祖
と
な
る
、
と
予
言
さ
れ
て
も
い
る
。
周
囲
の
貴
族
が
、
彼
ら
の
音
楽
を
聴
き
た
い
と
願
う
の
は
、
ひ
と
え
に
、
天
人
か
ら
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る
﹁
秘
密
の
音
楽
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
価
値
が
あ
る
か
ら
に
は
、
一
族
は
、
秘
密
の
音
楽
は
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
時
に
、
秘
密
の
音
楽
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
し
め
て
、
聴
衆
た
ち
に
自
分
た
ち
の
音
楽
へ
の
欲
望
を
起
こ
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︵﹁
非
公
開
﹂
の
公
開
︶。
楼
閣
の
内
部
に
お
け
る
伝
授
は
、
こ
の
難
題
を
解
決
さ
せ
る
。
楼
閣
の
内
部
で
何
を
し
て
い
る
か
具
体
的
に
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
、
何
か
大
事
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
楼
閣
の
高
々
と
築
か
れ
た
姿
と
香
り
で
周
囲
に
知
ら
し
め
る
。
聴
衆
は
、
演
奏
を
実
際
に
聴
く
前
に
、
秘
密
の
音
楽
の
偉
大
さ
を
頭
の
中
で
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
演
奏
会
そ
の
も
の
は
、
寝
殿
に
下
り
て
聴
か
せ
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
演
奏
が
、
楼
閣
内
部
で
や
っ
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
一
族
は
、
重
要
な
秘
曲
は
秘
曲
の
ま
ま
に
し
て
い
な
が
ら
も
、
聴
衆
に
と
っ
て
の
︿
秘
曲
﹀
を
公
開
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
楼
閣
内
部
で
の
秘
曲
の
伝
授
そ
の
も
の
は
、
直
接
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
、
空
間
の
構
造
を
利
用
し
て
、
聴
衆
︵
読
者
︶
の
頭
の
中
で
︿
音
﹀
を
想
像
さ
せ
、
響
か
せ
る
と
い
う
、
新
た
な
表
現
方
法
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
音
色
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
書
け
な
い
も
の
は
、
書
か
な
い
0
0
0
0
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
適
確
に
︿
書
く
﹀
こ
と
が
で
き
る
。
デ
キ
王
子
の
伝
説
も
然
り
で
あ
る
。
デ
キ
王
子
の
墓
デ
キ
王
子
の
恋
に
つ
い
て
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
し
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
新
治
と
初
江
の
恋
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
初
江
が
﹁
新
治
は
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
﹂
で
あ
る
と
い
う
夢
を
見
た
こ
と
に
よ
り
、
デ
キ
王
子
の
恋
と
新
治
の
恋
が
重
層
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
デ
キ
王
子
の
恋
は
直
接
的
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
新
治
ら
の
恋
を
通
し
て
︿
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
﹀
の
で
あ
る
。
森
居
氏
ら
を
始
め
、
デ
キ
王
子
の
恋
が
﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
す
る
論
考
は
、
そ
の
点
で
誤
っ
て
い
る
。
だ
が
、
先
行
論
文
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
せ
る
要
因
は
、
ひ
と
え
に
﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
に
あ
る
。
語
り
手
は
、﹁
お
そ
ら
く
歌
島
で
の
王
子
の
生
涯
が
、
物
語
を
生
む
余
地
も
な
い
ほ
ど
に
幸
福
な
も
の
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
暗
示
す
る
﹂
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、﹁
語
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
幸
福
﹂
と
決
め
込
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
語
り
手
で
あ
る
。
我
々
読
者
は
、
新
治
・
初
江
の
恋
と
の
重
な
り
か
ら
、
デ
キ
王
子
の
恋
に
お
け
る
苦
労
を
重
ね
、
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
頭
の
中
で
豊
饒
に
︿
語
ら
れ
る
﹀
経
験
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
、
神
の
視
点
を
も
つ
存
在
と
言
わ
れ
る
。
羽
鳥
徹
哉
氏
は
、﹁
語
り
手
は
、
対
象
全
体
を
上
か
ら
見
下
ろ
し
、
目
的
に
添
っ
て
組
み
立
て
な
が
ら
、
時
に
対
象
と
重
な
っ
て
言
挙
げ
し
た
り
す
る
︶
7
︵
注
﹂
と
述
べ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
方
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
的
な
や
り
方
で
あ
り
、
物
語
と
し
て
は
、
は
や
く
﹃
竹
取
物
語
﹄
か
ら
見
ら
れ
る
︶
8
︵
注
。
稲
田
大
貴
氏
も
同
じ
よ
う
に
、﹁﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
自
由
自
在
に
そ
の
位
置
を
変
え
、
物
語
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
神
の
視
点
﹂
で
の
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︶
9
︵
注
﹂
と
述
べ
る
が
、﹃
潮
騒
﹄
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
古
典
を
現
代
化
す
る
上
で
、
語
り
方
ま
で
も
が
、
古
典
的
手
法
に
倣
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
、﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
、﹃
竹
取
物
語
﹄
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
作
品
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
、
神
と
い
う
超
人
的
存
在
が
鳥
瞰
的
に
世
界
を
眺
め
て
、
な
ん
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
存
在
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
稲
田
氏
が
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
こ
の
よ
う
な
語
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
外
部
の
知
識
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
内
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
内
部
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
内
部
、
歌
島
と
い
う
空
間
の
絶
対
性
は
語
り
手
の
存
在
に
よ
っ
て
破
ら
れ
て
い
る
。﹃
潮
騒
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
こ
の
よ
う
に
、
内
部
︵
歌
島
︶
／
外
部
︵
歌
島
外
︶
と
い
う
対
立
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、﹃
潮
騒
﹄
は
、
な
ん
で
も
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
﹁
神
﹂
的
語
り
手
と
は
違
い
、
島
の
外
側
を
知
っ
て
い
る
﹁
人
間
﹂
が
島
の
内
側
に
入
り
込
ん
で
語
る
、
と
い
う
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
神
で
は
な
い
語
り
手
が
、
デ
キ
王
子
の
伝
説
ま
で
語
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
昔
物
語
な
ら
、
そ
れ
で
も
神
の
よ
う
に
何
で
も
知
っ
て
い
る
語
り
手
が
存
在
し
て
、
デ
キ
王
子
の
恋
物
語
ま
で
を
語
り
尽
く
す
か
も
し
れ
な
い
が
、﹃
潮
騒
﹄
は
翻
案
さ
れ
て
い
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
古
典
の
ま
ま
で
は
な
い
。
今
伝
わ
っ
て
い
な
い
伝
説
を
、
こ
の
語
り
手
は
知
り
得
な
い
し
、
ゆ
え
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
た
め
に
、﹁
物
語
を
生
む
余
地
も
な
い
ほ
ど
に
幸
福
な
も
の
だ
つ
た
﹂
と
言
う
の
は
、
こ
の
語
り
手
に
よ
る
位
置
づ
け
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
デ
キ
王
子
の
恋
物
語
に
つ
い
て
は
、
こ
の
語
り
手
が
語
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、
読
者
の
頭
の
中
で
は
、
新
治
と
初
江
の
恋
に
重
な
り
、︿
語
ら
れ
て
い
る
﹀
し
、
新
治
た
ち
の
恋
が
﹁
幸
福
﹂
な
純
愛
で
あ
る
な
ら
ば
、
デ
キ
王
子
た
ち
の
恋
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
新
治
た
ち
の
恋
に
試
練
と
い
う
﹁
不
幸
﹂
が
あ
る
な
ら
ば
、
デ
キ
王
子
た
ち
の
恋
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
と
確
信
さ
れ
る
。
デ
キ
王
子
の
墓
は
、
人
の
あ
ま
り
近
寄
ら
な
い
場
所
に
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
の
墓
は
、
人
口
に
膾
炙
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
デ
キ
王
子
の
ド
ラ
マ
に
あ
る
﹁
孤
独
さ
﹂
を
象
徴
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、﹁
そ
の
屍
は
何
の
物
語
も
残
さ
ず
に
、
美
し
い
古
里
の
浜
と
八
丈
个
島
を
見
下
ろ
す
陵
に
埋
め
ら
れ
た
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
く
も
美
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
せ
る
に
足
る
象
徴
物
と
も
な
っ
て
い
る
。
今
、
こ
の
墓
の
隣
で
、
孤
独
に
つ
く
ね
ん
と
し
て
い
る
の
は
新
治
で
あ
る
。
現
在
の
語
り
手
は
そ
れ
を
﹁
不
幸
な
若
者
﹂
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
孤
高
で
美
し
き
シ
ン
ボ
ル
の
隣
に
座
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
れ
ば
、
新
治
が
﹁
不
幸
﹂
で
あ
る
と
い
う
語
り
は
現
時
点
の
も
の
に
し
か
す
ぎ
ぬ
し
、
デ
キ
王
子
に
お
い
て
も
同
様
に
不
幸
な
時
間
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
不
幸
も
幸
福
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
一
人
の
人
間
の
生
涯
が
確
か
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
の
墓
が
象
徴
し
て
い
る
。
実
際
に
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
新
治
の
恋
と
は
違
っ
て
、
直
接
的
に
語
ら
れ
な
い
デ
キ
王
子
の
物
語
を
こ
の
墓
が
代
弁
し
て
い
る
︶
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デ
キ
王
子
の
「
身
代
わ
り
」
デ
キ
王
子
と
新
治
が
重
な
る
の
は
、
初
江
の
吉
夢
に
よ
っ
て
確
実
と
な
る
。
二
人
の
恋
の
状
況
が
重
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
ま
で
に
述
べ
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
、﹁
没
言
葉
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
も
二
人
は
共
通
す
る
。
・
新
治
は
す
こ
し
も
物
を
考
へ
な
い
少
年
だ
つ
た
が
、︵
略
︶︵
第
三
章
︶
（ 49 ）
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略
︶
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ほ
ど
理
路
井
然
と
で
は
な
く
、
前
後
し
た
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
話
し
方
で
は
あ
つ
た
が
、
若
者
は
め
づ
ら
し
く
能
弁
に
、
ざ
つ
と
こ
ん
な
こ
と
を
少
女
に
話
し
た
。︵
第
六
章
︶
・
疑
ふ
こ
と
に
馴
れ
な
い
心
は
、
こ
の
嵐
を
衝
い
て
女
が
約
束
を
守
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
も
つ
ゆ
疑
は
な
か
つ
た
。
若
者
の
心
に
は
想
像
力
が
欠
け
て
ゐ
た
の
で
、
不
安
に
し
ろ
、
喜
び
に
し
ろ
、
想
像
の
力
で
そ
れ
を
拡
大
し
煩
雑
に
し
て
憂
鬱
な
暇
つ
ぶ
し
に
役
立
て
る
術
を
知
ら
な
か
つ
た
。
︵
第
八
章
︶
・
新
治
は
考
へ
る
こ
と
が
上
手
で
な
か
つ
た
の
で
、
初
江
に
会
ふ
べ
き
何
の
手
だ
て
も
見
つ
か
ら
な
か
つ
た
。︵
第
十
二
章
︶
・
い
ろ
い
ろ
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る
と
、
時
間
は
意
外
に
早
く
経
つ
た
。
考
へ
る
こ
と
の
不
得
手
な
若
者
は
、
も
の
を
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
の
こ
の
思
ひ
が
け
な
い
効
能
、
暇
つ
ぶ
し
の
効
能
を
発
見
し
て
お
ど
ろ
い
た
。
が
、
若
い
し
つ
か
り
者
は
、
考
へ
る
こ
と
を
き
つ
ぱ
り
や
め
た
。
ど
ん
な
効
能
が
あ
ら
う
と
、
も
の
を
考
へ
る
と
い
ふ
新
ら
し
い
習
慣
に
、
彼
が
何
よ
り
も
先
に
発
見
し
た
の
は
、
端
的
な
危
険
で
あ
つ
た
か
ら
。︵
第
十
二
章
︶
﹃
潮
騒
﹄
の
中
で
、
新
治
の
言
葉
は
す
ら
す
ら
と
物
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
﹁
ざ
つ
と
こ
ん
な
こ
と
を
少
女
に
話
し
た
﹂︵
波
線
部
︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
語
り
手
が
ま
と
め
な
お
し
た
弁
に
過
ぎ
ず
︶
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新
治
は
、﹁
考
へ
な
い
﹂
男
で
あ
り
、
観
念
を
持
た
ず
、
言
葉
を
う
ま
く
出
せ
な
い
人
物
で
あ
る
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
森
居
氏
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
﹁
デ
キ
王
子
﹂
を
重
ね
て
見
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
な
る
ほ
ど
デ
キ
王
子
は
、
異
国
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
歌
島
の
言
葉
を
う
ま
く
使
い
こ
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
し
、﹁
没
言
葉
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
新
治
は
デ
キ
王
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
る
。
ふ
た
た
び
、﹁
第
十
二
章
﹂
の
本
文
を
掲
げ
、
新
治
が
デ
キ
王
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
箇
所
を
も
う
一
度
読
み
直
し
て
見
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
初
江
は
吉
夢
を
見
た
の
で
あ
つ
た
。
神
の
お
告
げ
で
、
新
治
は
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
め
で
た
く
初
江
と
結
婚
し
て
、
珠
の
や
う
な
子
供
が
生
れ
る
と
い
ふ
夢
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、﹁
生
ま
れ
変
わ
り
﹂
や
﹁
転
生
﹂
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、﹁
身
代
わ
り
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
注
意
さ
れ
る
。
果
た
し
て
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
は
﹁
転
生
﹂
と
完
全
な
る
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
か
否
か
。
一
般
に
、﹁
身
代
わ
り
﹂
と
は
﹁
他
の
誰
か
の
役
割
や
行
為
を
代
わ
り
に
す
る
こ
と
・
す
る
人
﹂
を
言
う
。
こ
の
よ
う
な
辞
書
的
説
明
か
ら
で
あ
れ
ば
、
デ
キ
王
子
が
す
る
こ
と
や
デ
キ
王
子
の
役
割
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
人
物
と
い
う
意
味
に
も
な
り
、
限
り
な
く
﹁
転
生
﹂
と
類
似
す
る
が
、
実
際
に
我
々
は
、﹁
身
代
わ
り
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
際
に
は
、﹁
元
に
な
る
人
物
が
出
来
な
い
こ
と
の
代
わ
り
を
す
る
／
代
わ
り
に
な
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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﹁
自
分
は
、
友
人
の
身
代
わ
り
で
あ
る
﹂
と
言
う
場
合
、
友
人
の
代
わ
り
に
自
分
が
や
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
友
人
は
﹁
や
ら
な
い
・
や
れ
な
い
﹂。
喩
え
る
に
、﹃
走
れ
メ
ロ
ス
﹄
の
セ
リ
ヌ
ウ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
、
自
分
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
差
し
出
し
、
そ
の
間
に
メ
ロ
ス
は
妹
の
結
婚
式
に
行
く
よ
う
に
。
基
本
的
に
は
、﹁
負
の
面
﹂
を
代
わ
り
に
背
負
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
﹁
デ
キ
王
子
の
身
代
わ
り
﹂
と
い
う
言
葉
を
受
け
取
れ
ば
、
デ
キ
王
子
が
や
ら
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
デ
キ
王
子
に
は
出
来
な
い
こ
と
を
、
新
治
が
代
わ
り
に
や
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
、
転
生
と
い
う
こ
と
を
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
い
う
言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
キ
王
子
と
新
治
の
物
語
の
相
互
関
係
は
二
面
的
に
な
る
。
一
般
に
、
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
捉
え
る
の
が
﹃
潮
騒
﹄
に
お
い
て
自
然
で
あ
る
か
ら
、
デ
キ
王
子
の
物
語
が
幸
福
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
不
幸
な
若
者
で
あ
る
新
治
も
、
ゆ
く
ゆ
く
は
幸
福
な
物
語
へ
昇
華
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
実
際
に
、
照
吉
の
試
練
を
乗
り
越
え
、
初
江
と
結
ば
れ
、
幸
福
な
男
女
に
な
る
。
一
方
で
、﹁
身
代
わ
り
﹂
と
い
う
言
葉
の
﹁
負
の
面
﹂
を
強
調
し
た
場
合
に
は
、
身
代
わ
り
に
な
る
側
、
つ
ま
り
新
治
が
デ
キ
王
子
の
代
わ
り
に
﹁
負
の
面
﹂
を
担
う
こ
と
に
な
る
。﹁
負
の
面
﹂
と
は
こ
の
場
合
、
何
か
。
そ
れ
は
、
デ
キ
王
子
と
新
治
の
物
語
の
違
い
は
何
か
と
い
う
問
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
二
つ
の
物
語
の
違
い
は
、
直
接
的
に
0
0
0
0
﹁
語
ら
れ
て
い
る
﹂
か
﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂
か
の
違
い
で
あ
る
。
デ
キ
王
子
の
代
わ
り
に
新
治
は
﹁
負
の
面
﹂
を
担
う
結
果
、
彼
の
幸
福
は
、
森
居
氏
の
論
の
題
名
に
も
な
る
よ
う
な
﹁
語
ら
れ
た
幸
福
と
い
う
逆
説
﹂
と
な
る
。
現
在
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
、
島
の
内
外
を
知
る
語
り
手
の
よ
う
な
存
在
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
新
治
は
そ
の
幸
福
の
物
語
を
語
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
デ
キ
王
子
の
語
ら
れ
な
か
っ
た
幸
福
の
代
わ
り
に
、﹁
負
の
面
﹂
と
し
て
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
な
っ
て
語
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
、
デ
キ
王
子
の
幸
福
は
、
直
接
的
に
語
ら
れ
ず
に
守
ら
れ
て
い
る
。
か
た
や
、
古
き
良
き
純
愛
物
語
に
な
り
、
か
た
や
、
美
し
き
幸
福
に
ま
で
高
ま
る
の
は
、
語
り
手
が
直
接
語
る
か
、
あ
る
い
は
、﹁
曖
昧
模
糊
と
し
た
伝
説
﹂
で
あ
る
か
に
よ
る
。
物
語
と
語
り
手
物
語
は
、
Ａ
と
Ā
の
世
界
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
す
る
。
た
と
え
ば
、﹃
竹
取
物
語
﹄
は
、
竹
取
の
翁
︵
Ａ
︶
の
世
界
に
、
か
ぐ
や
姫
︵
Ā
︶
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
動
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
︵
翁
︶
と
異
国
人
︵
か
ぐ
や
姫
︶
が
言
葉
を
ぶ
つ
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
す
る
︶
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︵
翁
︶﹁
翁
、
年
七
十
に
余
り
ぬ
。
今
日
と
も
明
日
と
も
知
ら
ず
。
こ
の
世
の
人
は
、
男
は
女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
女
は
男
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
そ
の
後
な
む
門
広
く
も
な
り
は
べ
る
。
い
か
で
か
さ
る
こ
と
な
く
て
は
お
は
せ
む
﹂。
か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、﹁
な
ん
で
ふ
、
さ
る
こ
と
か
し
は
べ
ら
む
﹂
と
い
へ
ば
、︵
略
︶
（ 51 ）
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翁
は
自
分
が
七
十
歳
と
い
う
年
齢
を
告
げ
、
明
日
が
な
い
我
が
身
で
あ
る
と
情
に
訴
え
な
が
ら
、
か
ぐ
や
姫
に
結
婚
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
は
人
間
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
感
覚
が
な
い
。
な
ぜ
結
婚
と
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
月
の
者
な
ら
で
は
の
反
論
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
物
語
は
求
婚
譚
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︶
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そ
も
そ
も
、
物
語
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
の
発
生
を
前
提
と
す
る
。
ま
ず
︿
世
界
﹀
の
外
側
に
語
り
手
が
お
り
、
語
り
手
が
︿
世
界
﹀
を
切
り
取
る
。
翁
が
登
場
し
、
か
ぐ
や
姫
が
誕
生
し
、
二
人
が
会
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
は
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
の
こ
と
を
ま
と
め
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、﹃
竹
取
物
語
﹄
や
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
よ
う
な
昔
物
語
で
は
、
語
り
手
は
神
の
視
点
を
持
ち
、
語
り
手
と
登
場
人
物
の
視
点
は
し
ば
し
ば
一
致
す
る
︶
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し
か
し
、﹃
潮
騒
﹄
は
そ
の
点
に
お
い
て
﹁
古
典
﹂
か
ら
脱
す
る
。﹃
潮
騒
﹄
の
語
り
手
は
﹁
神
﹂
で
は
な
い
の
で
、
歌
島
内
部
の
存
在
で
あ
る
新
治
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
︶
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新
治
の
ド
ラ
マ
を
語
る
語
り
手
は
、
内
部
と
外
部
の
境
界
に
い
る
。
そ
う
い
う
人
物
が
存
在
す
る
今
の
歌
島
と
、
デ
キ
王
子
の
ド
ラ
マ
を
語
る
語
り
手
が
い
な
い
、
か
つ
て
の
歌
島
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
語
り
手
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
内
部
と
外
部
の
境
界
︵
異
種
が
混
ざ
り
合
う
場
所
︶
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
不
純
な
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
、
昔
の
歌
島
は
今
と
違
っ
て
﹁
聖
域
﹂
た
り
え
る
。
語
り
手
の
言
に
賛
同
す
る
な
ら
ば
、
デ
キ
王
子
の
物
語
が
﹁
幸
福
﹂
と
言
え
る
の
は
そ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
潮
騒
の
︿
音
﹀
最
後
に
、
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
﹁
潮
騒
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
本
作
の
中
で
、﹁
潮
騒
﹂
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
る
の
は
四
カ
所
で
あ
る
。
①
若
者
は
山
頂
へ
登
つ
た
。
こ
こ
は
歌
島
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
榊
、
茱
萸
な
ど
の
灌
木
や
高
草
に
囲
ま
れ
て
、
視
野
は
利
か
な
い
。
草
木
の
あ
ひ
だ
か
ら
潮
騒
が
ひ
び
い
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
あ
た
り
か
ら
、
南
へ
下
り
る
道
は
ほ
と
ん
ど
灌
木
や
草
に
侵
さ
れ
、
観
的
哨
跡
へ
ゆ
く
ま
で
は
、
可
成
な
迂
路
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
や
が
て
松
林
の
砂
地
の
か
な
た
に
、
三
階
建
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
観
的
哨
が
見
え
だ
し
た
。︵
第
四
章
︶
②
若
者
は
彼
を
と
り
ま
く
こ
の
豊
饒
な
自
然
と
、
彼
自
身
と
の
無
上
の
調
和
を
感
じ
た
。
彼
の
深
く
吸
ふ
息
は
、
自
然
を
つ
く
り
な
す
目
に
見
え
ぬ
も
の
の
一
部
が
、
若
者
の
体
の
深
み
に
ま
で
滲
み
入
る
よ
う
に
思
は
れ
、
彼
の
聴
く　
　
 
は
、
海
の
巨
き
な
潮
の
流
れ
が
、
彼
の
体
内
の
若
々
し
い
血
潮
騒
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潮
の
流
れ
と
調
べ
を
合
は
せ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
新
治
は
日
々
の
生
活
に
、
別
に
音
楽
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
が
、
自
然
が
そ
の
ま
ま
音
楽
の
必
要
を
充
た
し
て
ゐ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。︵
第
六
章
︶
③
あ
く
る
晩
、
青
年
会
へ
出
た
新
治
は
、
な
に
げ
な
く
戸
を
あ
け
て
入
つ
て
ゆ
く
と
、
明
る
い
裸
電
灯
の
下
に
、
机
を
か
こ
ん
で
何
か
熱
心
に
話
し
て
ゐ
た
連
中
は
、
新
治
の
顔
を
見
て
、
一
瞬
沈
黙
に
陥
つ
た
。
潮
騒
だ
け
が
、
そ
の
殺
風
景
な
部
屋
い
つ
ぱ
い
に
漂
ひ
、
ま
る
で
部
屋
に
は
人
つ
子
一
人
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
た
。︵
第
十
章
︶
④
二
人
は
八
代
神
社
の
石
段
を
上
つ
た
。
一
息
に
駈
け
上
る
の
は
わ
け
も
な
か
つ
た
の
に
、
か
れ
は
心
満
ち
足
り
て
一
段
一
段
嚙
み
し
め
る
や
う
に
昇
つ
た
。︵
略
︶
自
然
も
亦
、
か
れ
ら
に
恩
寵
を
垂
れ
て
ゐ
た
。
昇
り
き
つ
て
伊
勢
海
を
ふ
り
か
へ
る
。
す
る
と
夜
空
は
星
に
充
た
さ
れ
、
雲
と
い
へ
ば
知
多
半
島
の
方
角
に
、
と
き
ど
き
音
の
き
こ
え
な
い
稲
妻
を
走
ら
せ
て
ゐ
る
低
い
雲
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。
潮
騒
も
烈
し
く
は
な
か
つ
た
。
海
の
健
康
な
寝
息
の
や
う
に
規
則
正
し
く
、
寧
ら
か
に
き
こ
え
た
。︵
第
十
六
章
︶
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
リ
ン
ゴ
を
口
に
す
る
よ
り
も
前
の
よ
う
に
、
い
ま
だ
恋
と
い
う
﹁
観
念
﹂
を
持
た
な
い
新
治
は
、
己
の
心
の
変
動
を
何
と
名
付
け
る
こ
と
も
出
来
ず
に
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
背
後
で
鳴
り
響
い
て
い
る
の
が
潮
騒
で
あ
り
、
突
如
新
治
の
耳
は
こ
の
音
を
捉
え
る
。
生
ま
れ
て
か
ら
歌
島
で
ず
っ
と
暮
ら
し
て
い
る
新
治
に
と
っ
て
、
波
の
音
は
同
体
で
あ
り
、
言
葉
に
な
ら
な
い
感
覚
を
、
言
葉
で
は
な
く
︿
音
﹀
に
し
て
伝
え
る
。
だ
が
、
読
者
は
そ
れ
が
新
治
の
恋
心
の
ざ
わ
め
き
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
潮
騒
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
語
り
の
中
で
、
そ
の
よ
う
に
機
能
す
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
。
新
治
の
心
を
裏
側
で
支
え
て
く
れ
て
い
た
か
の
よ
う
な
歌
島
の
海
。
新
治
の
試
練
を
与
え
る
舞
台
に
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
の
舞
台
に
な
っ
て
い
く
の
も
、
歌
島
で
あ
り
、
周
囲
の
海
と
と
も
に
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
海
は
、
本
来
新
治
と
と
も
に
あ
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
治
の
心
を
支
え
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
新
治
の
言
葉
に
な
ら
な
い
恋
心
を
表
現
す
る
た
め
に
あ
っ
た
﹁
潮
騒
﹂
な
る
用
語
は
、
あ
く
ま
で
も
語
り
手
の
﹁
語
り
﹂
の
中
で
利
用
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
読
者
が
理
解
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。﹁
海
﹂
も
﹁
潮
騒
﹂
も
、
語
ら
れ
な
い
デ
キ
王
子
の
時
代
か
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
、
現
代
の
語
り
手
が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
は
る
か
昔
か
ら
、
常
に
変
わ
ら
ず
に
﹁
健
康
な
寝
息
の
や
う
に
規
則
正
し
く
﹂
歌
島
の
周
囲
に
あ
り
続
け
た
も
の
で
あ
る
。
新
治
の
心
の
ざ
わ
つ
き
の
﹁
無
い
﹂
と
き
に
も
、﹁
潮
騒
﹂
は
常
に
変
わ
ら
ず
に
﹁
在
る
﹂
も
の
で
あ
る
。
語
り
手
不
在
の
デ
キ
王
子
の
時
代
か
ら
、
島
の
内
外
を
出
入
り
す
る
人
間
が
増
え
て
き
た
現
代
、
ゆ
え
に
外
側
か
ら
の
視
点
で
歌
島
を
語
り
得
る
よ
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う
に
な
っ
た
現
代
へ
と
、
島
の
時
間
は
こ
の
よ
う
に
流
れ
、
有
為
転
変
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
海
は
新
治
の
ド
ラ
マ
と
は
無
関
係
に
常
に
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
り
続
け
た
も
の
で
あ
り
、
潮
騒
の
︿
音
﹀
は
一
定
の
リ
ズ
ム
で
常
に
鳴
り
響
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
孕
む
世
界
構
造
が
﹃
潮
騒
﹄
か
ら
読
み
取
れ
る
︶
16
︵
注
。
お
わ
り
に
三
島
由
紀
夫
の
作
品
に
は
、
古
典
研
究
を
す
る
上
で
役
に
立
つ
要
素
が
多
分
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
を
は
じ
め
と
し
た
古
典
研
究
を
す
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
三
島
作
品
に
惹
か
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
平
安
文
学
研
究
を
す
る
上
で
、
い
か
に
三
島
作
品
が
橋
渡
し
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
意
見
を
述
べ
た
︶
17
︵
注
。
﹃
潮
騒
﹄
は
、
他
の
近
代
文
学
作
品
に
比
較
し
て
、
小
説
で
は
な
く
物
語
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︶
18
︵
注
。
同
時
代
作
品
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
批
評
を
得
る
の
は
否
定
的
見
解
と
し
て
の
そ
れ
に
な
ろ
う
が
、
古
典
研
究
を
す
る
側
か
ら
言
え
ば
、
古
典
世
界
と
の
繫
が
り
が
発
見
で
き
る
点
で
非
常
に
有
益
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
島
自
身
が
世
の
通
俗
的
受
容
に
落
胆
し
た
よ
う
に
、
人
の
心
理
を
深
く
刻
ん
で
い
く
﹁
小
説
﹂
と
い
う
部
類
に
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
﹃
潮
騒
﹄
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
読
み
の
深
さ
を
持
た
な
い
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
本
論
で
は
、﹃
潮
騒
﹄
に
お
い
て
、
語
り
手
に
よ
る
﹁
騙
り
﹂
が
あ
る
と
い
う
古
典
的
手
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
重
層
的
世
界
を
創
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
を
評
価
し
、
語
り
手
が
不
在
の
時
代
の
物
語
を
も
同
時
に
︿
語
る
﹀
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
点
で
、
古
典
的
手
法
の
﹁
語
り
手
﹂
の
支
配
力
を
強
化
し
て
い
る
。
語
り
手
の
支
配
す
る
ド
ラ
マ
が
、
純
粋
な
愛
を
謳
っ
て
い
る
と
し
て
読
者
を
虜
に
し
な
が
ら
、
純
粋
な
心
を
持
つ
若
者
・
新
治
が
己
の
感
情
や
考
え
を
持
た
ず
言
語
化
せ
ず
に
い
る
間
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
﹁
潮
騒
﹂
が
そ
の
純
粋
さ
に
拍
車
を
掛
け
る
機
能
を
持
つ
の
だ
が
、
一
方
、
そ
の
潮
騒
は
海
の
定
期
的
な
リ
ズ
ム
と
し
て
は
る
か
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
に
鳴
り
響
い
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
裏
腹
さ
が
、
歌
島
を
取
り
巻
く
ド
ラ
マ
を
美
し
く
も
し
、
は
か
な
く
も
す
る
。
そ
の
表
裏
の
関
係
性
は
、
新
治
と
デ
キ
王
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
対
応
す
る
。
潮
騒
の
︿
響
き
﹀
の
中
で
、
見
事
に
構
造
化
さ
れ
た
﹁
近
代
﹂
の
﹁
物
語
﹂
で
あ
る
。
＊
な
お
、
三
島
由
紀
夫
作
品
の
本
文
に
つ
い
て
は
、﹃
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
﹄
よ
り
、﹃
竹
取
物
語
﹄
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
、﹃
う
つ
ほ
物
語　
全　
改
訂
版
﹄︵
お
う
ふ
う
︶
よ
り
引
用
す
る
。
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注
1　
佐
藤
秀
明
﹁
作
者
﹂
に
つ
い
て
の
提
起
︱
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
を
例
と
し
て
﹂︵﹃
三
島
由
紀
夫
の
文
学
﹄
試
論
社
、
二
〇
〇
九
年
五
月
︶
注
2　
森
居
晶
子
﹁
三
島
由
紀
夫
の
︽
幸
福
︾：﹃
潮
騒
﹄
に
お
け
る
︿
語
ら
れ
た
幸
福
と
い
う
逆
説
﹀﹂︵﹃
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
﹄
68
，
二
〇
一
二
年
三
月
︶
注
3　
田
中
美
代
子
﹁
夢
の
疲
れ
﹂︵﹃
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
﹄
月
報
、
二
〇
〇
一
年
三
月
︶
で
は
、﹁
王
子
と
王
女
は
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
。
⋮
⋮
そ
れ
こ
そ
物
語
の
行
止
ま
り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
空
白
さ
も
逆
転
さ
せ
、
夢
多
き
人
は
こ
れ
を
美
し
く
語
り
変
え
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。︵
略
︶
新
治
は
、
そ
ん
な
デ
キ
王
子
の
末
裔
と
な
る
。
こ
れ
が
常
住
夢
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
、
孤
独
な
近
代
人
の
中
に
抱
懐
さ
れ
た
夢
物
語
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
夢
み
る
人
間
の
究
極
の
夢
は
、
夢
み
ら
れ
る
も
の
と
合
体
し
て
、
も
は
や
夢
み
な
い
人
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。﹂
と
述
べ
る
。︵
た
だ
し
、
女
は
﹁
島
の
娘
﹂
で
あ
っ
て
、﹁
王
女
﹂
で
は
な
い
。︶
ま
た
、
武
内
佳
代
﹁
三
島
由
紀
夫
﹃
潮
騒
﹄
と
﹃
恋
の
都
﹄
︱
︱
︿
純
愛
﹀
小
説
に
映
じ
る
反
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
と
戦
後
日
本
︱
︱
﹂︵﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
﹄
一
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
︶
は
、﹁
こ
の
﹁
デ
キ
王
子
の
伝
説
﹂
と
い
う
メ
タ
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
間
違
い
な
く
﹃
潮
騒
﹄
の
幸
福
な
純
愛
ス
ト
ー
リ
ー
の
、
後
世
に
﹁
何
の
物
語
も
残
さ
ず
に
﹂
終
わ
る
無
力
さ
を
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。﹂
と
述
べ
る
。
本
論
で
示
す
と
こ
ろ
の
、
デ
キ
王
子
と
新
治
の
物
語
の
重
層
性
に
通
じ
て
お
り
、
物
語
終
了
後
の
新
治
ら
の
恋
の
行
く
末
を
言
い
当
て
て
い
る
。
注
4　
詳
し
く
は
、
拙
論
﹁
秘
曲
の
醸
成
﹂︵﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
転
倒
の
快
楽
﹄
森
話
社
、
二
〇
一
一
年
︶
注
5　
音
そ
の
も
の
を
味
わ
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
物
語
を
書
く
と
い
う
方
法
な
ど
採
ら
ず
に
、
演
奏
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
音
楽
が
好
き
で
あ
る
が
、
自
ら
は
演
奏
し
な
い
人
物
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
注
6　
古
典
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
は
じ
め
、
八
月
十
五
日
は
重
要
な
日
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
注
7　
羽
鳥
徹
哉
﹁
潮
騒
﹂
の
夢
と
語
法
﹂︵﹃
国
文
学
﹄
一
九
九
三
年
五
月
︶。
注
8　
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
語
り
手
は
、
都
だ
け
で
は
な
く
、
距
離
の
離
れ
た
竹
取
の
家
を
の
ぞ
き
見
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
月
の
都
の
存
在
を
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
、
俊
蔭
が
異
国
を
放
浪
す
る
の
だ
が
、
語
り
手
は
そ
の
異
国
で
の
出
来
事
ま
で
把
握
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
は
、
鳥
瞰
的
視
野
・
超
人
的
神
の
視
点
を
も
つ
存
在
と
い
え
る
。
注
9　
稲
田
大
貴
﹁
不
在
の
﹁
作
者
﹂
と
造
反
す
る
語
り
手
︱
︱
三
島
由
紀
夫
﹃
潮
騒
﹄
論
︱
︱
﹂︵﹃
九
大
日
文
﹄
17
、
二
〇
一
一
年
三
月
︶
注
10　
墓
が
物
語
の
象
徴
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
ド
ラ
マ
を
文
字
言
語
と
は
別
に
︿
語
る
﹀
と
い
う
在
り
方
は
、
三
島
作
品
の
﹃
獣
の
戯
れ
﹄
と
も
共
通
す
る
。﹃
竹
取
物
語
﹄
最
後
の
﹁
煙
﹂
も
同
様
の
構
造
で
あ
る
。﹁
煙
﹂
は
、
か
ぐ
や
姫
の
物
語
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
注
11　
刑
部
浩
子
﹁
さ
い
ご
の
青
い
空
︱
︱
時
代
か
ら
み
る
﹃
潮
騒
﹄﹂︵﹃
実
践
国
文
学
﹄
二
〇
〇
六
年
三
月
︶
で
、
新
治
の
言
葉
に
な
ら
な
い
言
葉
を
代
弁
す
る
の
が
語
り
手
で
あ
る
と
す
る
。︵
と
こ
ろ
で
、
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
を
、
勝
手
に
代
弁
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
語
り
手
が
抱
え
る
﹁
罪
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
。︶
注
12　
高
橋
亨
﹁
前
期
物
語
の
話
型
﹂︵﹃
物
語
と
絵
の
遠
近
法
﹄
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
九
月
︶
で
示
さ
れ
る
、
物
語
の
表
現
構
造
に
お
け
る
モ
デ
ル
が
左
図
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
は
、
異
郷
か
ら
や
っ
て
き
て
現
世
で
生
活
を
し
、
異
郷
︵
月
︶
へ
帰
っ
て
い
く
︵
Ｘ
︶。
対
し
て
、
浦
島
太
郎
は
、
現
世
か
ら
異
郷
へ
行
き
、
再
び
現
世
に
戻
っ
て
く
る
︵
Ｙ
︶。
と
も
に
、
物
語
発
生
は
﹁
境
界
﹂
部
分
に
お
い
て
展
開
す
る
。
異郷
境界
現世
X
Y
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注
13　
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
に
お
い
て
も
同
様
に
、
身
分
の
問
題
に
よ
っ
て
日
常
生
活
で
は
叶
わ
な
い
人
間
同
士
︵
Ａ
／
Ā
︶
の
会
話
が
、
祭
と
い
う
非
日
常
の
中
で
あ
れ
ば
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
会
話
の
ぶ
つ
け
合
い
に
よ
っ
て
、
話
題
は
進
展
し
て
い
く
。
注
14　
﹃
竹
取
物
語
﹄
冒
頭
で
、﹁
あ
や
し
が
り
て
よ
り
て
見
る
に
﹂
と
、
語
り
手
と
翁
の
視
点
は
同
一
化
す
る
。
注
15　
梶
尾
文
武
﹁
三
島
由
紀
夫
﹃
潮
騒
﹄
論
︱
可
視
性
の
領
海
﹂︵﹃
東
京
大
学
国
文
学
論
集
﹄
二
〇
一
一
年
三
月
︶
注
16　
﹃
花
ざ
か
り
の
森
﹄
の
﹁
海
な
ん
て
、
ど
こ
ま
で
行
つ
た
つ
て
あ
り
は
し
な
い
の
だ
。
た
と
ひ
海
へ
行
つ
た
と
こ
ろ
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
﹂
や
﹃
豊
饒
の
海
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、﹁
月
の
海
の
一
つ
の
ラ
テ
ン
名
な
るM
are Foecunditatis 
の
邦
訳
﹂︵﹃
春
の
雪
﹄
巻
末
︶
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
︵
水
の
な
い
海
を
豊
饒
と
す
る
︶
に
通
じ
る
、
三
島
作
品
の
世
界
観
で
あ
る
。
本
稿
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
提
示
し
た
﹃
小
説
家
の
休
暇
﹄
の
引
用
に
、﹁
唯
心
論
的
自
然
﹂﹁
私
は
自
然
の
頻
繁
な
擬
人
化
を
も
辞
さ
な
か
つ
た
﹂
と
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
新
治
が
潮
騒
を
自
分
の
心
の
ざ
わ
め
き
と
理
解
す
る
こ
と
を
示
す
。
一
方
、
三
島
は
﹁
あ
の
自
然
は
、
共
同
体
内
部
の
人
の
見
た
自
然
で
は
な
い
。
私
の
孤
独
な
観
照
の
生
ん
だ
自
然
に
す
ぎ
ぬ
﹂
と
言
う
。
つ
ま
り
、
新
治
の
心
を
表
現
す
る
と
思
わ
れ
る
潮
騒
は
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
見
る
己
の
心
の
問
題
で
あ
る
︵
唯
心
論
的
自
然
︶。
注
17　
拙
論
﹁
鏡
面
と
し
て
の
豊
饒
の
海
︱
三
島
由
紀
夫
と
中
古
文
学
︱
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄
二
〇
一
八
年
一
一
月
︶。
ま
た
、﹁
三
島
由
紀
夫
は
古
典
を
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説
化
し
た
の
か
﹂︵﹃
古
典
文
学
の
常
識
を
疑
う
Ⅱ
﹄
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
九
月
︶
に
お
い
て
も
、﹁
古
典
の
翻
案
と
し
て
の
三
島
作
品
﹂
と
い
う
点
を
ま
と
め
て
い
る
。
注
18　
中
村
真
一
郎
﹁
潮
騒
﹂︵﹃
新
潮
﹄
新
潮
社
、
一
九
七
一
年
一
月
︶
は
、﹁
少
な
く
と
も
近
代
的
な
意
味
で
の
小
説
で
は
な
い
﹂﹁
小
説
で
は
な
く
て
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
、
歴
史
的
に
言
う
と
原
形
で
あ
る
﹁
物
語
﹂
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
﹂
と
述
べ
る
が
、
氏
は
、﹁
近
代
小
説
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
﹂︵
潮
騒
に
あ
る
よ
う
な
︶﹁
物
語
風
の
面
白
さ
、
運
命
と
い
う
、
大
き
な
目
に
見
え
な
い
存
在
が
人
間
や
自
然
を
操
っ
て
い
る
ド
ラ
マ
を
、
段
々
と
排
除
し
な
が
ら
成
立
し
て
き
﹂
た
と
述
べ
て
お
り
、﹃
潮
騒
﹄
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
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